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Figure 1 – Goal-conciliation abductive-deductive architecture 
Abduction  [1]  Q  
 Deduction [2] P Q  
  [3] P   
  [4]  Q’  









































Figure 2 – Presumption of optimal relevance as postfactual abductive-deductive architecture  
Abduction  [1]  Q – Relevant Interpretation  
 Deduction [2] P – Comprehension Procedure Q – Relevant Interpretation  
  [3] P – Comprehension Procedure   
  [4]  Q’ – Relevant Interpretation  







































































[1]	 Q	 	 	 	 opening	the	door,	Peter	
















[1]	 Q	 	 	 	 opening	the	door,	Peter	
[2]	P	 Q	 using	the	key,	Peter	 opening	the	door,	Peter	











[1]	 	 Q	 	 	 	 opening	the	door,	Peter	
[2]	 P	 Q	 using	the	key,	Peter	 opening	the	door,	Peter	
[3]	 P	 	 Peter	uses	the	key	 	
































Figure 3 – Possibilities of goal-achievements 
Stages Active Conciliation (a) Active Non-Conciliation (b) Passive Conciliation (c) Passive Non-Conciliation (d) 
[1]  Q  Q  Q  Q 
[2] P Q P Q P Q P Q 
[3] P  P  ¬P  ¬P  
[4]  Q’  ¬Q’  Q’  ¬Q’ 






























































 P Q P⟺Q P⟷Q  P⟶Q  P⟵Q  P¾Q  
(a) Active Conciliation + + + + + + + 
(b) Active Non-Conciliation  + − − − − + + 
(c) Passive Conciliation − + − − + − + 
(d) Passive Non-Conciliation  − − − + + + + 








[1]   Q Peter designs opening the door; 
[2] P Û Q Certainly, if Peter uses the key, then Peter opens the door; 
[3] P   Peter uses the key; 






[1]   Q Peter designs opening the door; 
[2] P Û Q Certainly, if Peter uses the key, then Peter opens the door; 
[3] P   Peter uses the key; 
[4]   *¬Q’ Peter does not open the door; 


























[6] Q Ù ¬Q’ 1, 4 by introduction-and; 









[1]   Q Peter designs opening the door; 
[2] P Û Q Certainly, if Peter uses the key, then Peter opens the door; 
[3] *¬P   Peter cannot use the key; 
[4] P « Q If and only if Peter uses the key, then Peter opens the door; 
[5]   ¬Q Peter will not open the door; 
[6] Q Ù ¬Q’ 1, 5 by introduction-and; 









[1]   Q Peter designs opening the door (internal goal); 
[2] P Û Q Certainly, if Peter uses the key, then Peter opens the door; 
[3] *¬P   Peter does not use the key; 
[4] P « Q If and only if Peter uses the key, then Peter opens the door; 
[5]   *Q’ The door was opened without the key (accident/surprise); 
[6] P ® Q The key is sufficient, but it is not necessary to open the door. 
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[1] ... ... Q – opening the door, Peter 
[2] ... P – using the key, Peter 
[3] O – giving the key, Anne 
[4] O – Anne gives the key   
[5] ... P’ – Peter uses the key 























[1] ... ... ... ... ... Q – opening the door, Peter; 
[2] ... ... ... ... P – using the key, Peter; 
[3] ... ... ... O – giving the key, Anne; 
[4] ... ... N – asking for the key, Peter; 
[5] ... M – informing the asking, Peter; 
[6] L – communicating the asking, Peter; 
[7] L – Peter communicates the asking; 
[8] ... M’ – Peter informs the asking; 
[9] ... ... N’ – Peter asks for the key; 
[10] ... ... ... O’ – Anne gives the key; 
[11] ... ... ... ... P’ – Peter uses the key; 










































































Figure 5 – Basic scheme for goal self- and heteroconciliations 
Peter    Anne 
Q ¬ Heteroconciliation ® Q 
­    ­ 
Self-conciliation    Self-conciliation 
¯    ¯ 
Q’ ¬ Heteroconciliation ® Q’ 






























[1] ... ... ... ... ... Q – opening the door, Peter; 
[2] ... ... ... ... P – using the key, Peter; 
[3] ... ... ... O – giving the key, Anne; 
[4] ... ... N – asking for the key, Peter; 
[5] ... M – informing the asking, Peter; 
[6] L – communicating the asking, Peter; 
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[8] ... ¬M’ – Peter does not inform the asking; 
[9] ... ... ¬N’ – Peter does not ask for the key; 
[10] ... ... ... ¬O’ – Anne does not give the key; 
[11] ... ... ... ... ¬P’ – Peter does not use the key; 
























[1] ... ... ... ... ... Q – opening the door, Peter; 
[2] ... ... ... ... P – using the key, Peter; 
[3] ... ... ... O – giving the key, Anne; 
[4] ... ... N – asking for the key, Peter; 
[5] ... M – informing the asking, Peter; 
[6] L – communicating the asking, Peter; 
[7] L – Peter communicates the asking; 
[8] ... M’ – Peter informs the asking; 
[9] ... ... N’ – Peter asks for the key; 
[10] ... ... ... ¬O’ – Anne does not give the key; 
[11] ... ... ... ... ¬P’ – Peter does not use the key; 
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